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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh komisaris independen terhadap 
kinerja perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan keluarga sebagai variabel 
moderasi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Data pada 
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang telah 
dipublikasikan pada periode 2014-2016. Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah komisaris independen yang diukur dengan proporsi komisaris 
independen pada jumlah dewan komisaris perusahaan. Variabel independen 
penelitian ini adalah return on assets yang diukur dengan laba bersih setelah 
pajak dibagi dengan total aset. Variabel moderasi penelitian ini adalah 
konsentrasi kepemilikan keluarga yang diproksikan dengan jumlah persentase 
kepemilikan saham keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris 
independen berpengauh positif signifikan terhadap kinerja perusahaam dan 
konsentrasi kepemilikan keluarga secara signifikan memperlemah pengaruh 
positif komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. 
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